





















































































































































































　「産」は、室町末の『日葡辞書』では、「Sanuo tayas suru」（産を輙うする）、「Sanno fimouo 
toqu」（産の紐を解く）などのように、単独でも使える自立漢語であった。そして『ヘボン和英語林










































産 逆産 早産 死産 生
せい






















『ヘボン和英語林集成』（初版）（1867） ● ● ● ● ● ● ● ○
『新聞雑誌－七号』1871 ○








『大日本国語辞典』（1919） ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
『暗夜行路』（1921-37） ●
『大道無門』（1926） ●
『明解国語辞典　第12版』（1948） ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
『辞海　縮刷版』（1954） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○（●） ○
『角川国語辞典　新版68版』（1972） ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○












































































































































































































1867 民産 ○●●● 1877 房産
1867 倒産 ○●●● ●●●● 1877-82 貯産 ○●●
1867 水産 ○●●● ●●●● 1884 襲産 ○●●●
1867 殖産 ○●●● ●●●● 1886 遺産 ○●●
●○○
○○●
1867 農産 ○●●● ○○○● 1886 常産 ○●●●
1867 無産 ○●● ●●● 1889 蕩産




1894 多産 ○●● ○○●
1869 営産 ○●●● 1895 早産 ○●●● ●●●●
1869-71 巨産 ○●● 1897 私産 ○●●
1870-71 厚産 1900 死産 ○●●
1870-71 田産 ○●●● 1900-01 治産 ○●●
1870-71 大産 ○●●● 1910 共産 ○●●● ●●●●
1871 中産 ○●●● ○○○● 1914 年産 ○●●● ●●●●
1872 製産 ○●●● 1919 初（しょ）産 ○●● ●●●
1873 動産 ○●●● ●●●● 1921 特産 ○●●● ●●●●
1874 授産 ○●● ●●● 1922 助産 ○●●
1874 非産 ○●● 1922 公産 ○●●●
1875 有産 ○●●● ●●●● 1930 道産 ○●●●
1877 不動産 ○●○○○ ○●○○○ 1932 減産 ○●●● ●●●●
1877 鉱産 ○●●● 1935 増産 ○●●● ●●●●
1877 天産 ○●●● ●●●● 1950 原産 ○●●● ●●●●












年 辞書名 シサン シザン アクセント 年 辞書名 シサン シザン アクセント
1889 『言海』 × 1974 『大辭典　覆刻版』 ○
1889 『和漢雅俗いろは辞典』 × 1975 『日本国語大辞典』 ○ （○） ⓪
1893 『日本大辞書』 × 1976 『広辞苑　第2版補訂版』 ▲○ ▲（○）
1894 『日本大辭林』 × 1978 『学研国語大辞典』 ○
1897 『日本新辞林』 × 1978 『日本大辞書　復刻版』 ×
1899 『ことばの泉』 × 1979 『岩波国語辞典　第3版』 ▲（○） ▲○
1899『和漢雅俗いろは辞典　増訂4版』 ▲× 1979 『角川国語中辞典』 （○） ○ ①
1907 『言海　75版』 ▲× 1981 『国語大辞典』 ○ （○）
1907 『日本大辞林』 × 1981 『新明解国語辞典　第3版』 ▲（○） ▲○ ▲①⓪
1917 『国民必携類語大辞典　18版』 × 1981 『日本大辞典言泉』 ○
1919 『大日本国語辞典』 ○ 1982 『角川国語大辞典』 （○） ○ ①⓪
1921 『大日本国語辞典　10版』 ○ 1982 『三省堂国語辞典　第3版』 ▲（○） ▲○
1929 『新辭典』 ○ 1983 『広辞苑　第3版』 △○ △○
1933 『大言海』 × 1984 『例解新国語辞典』 ×
1938 『言苑』 ○ 1985 『現代国語例解辞典』 ○
1940 『大日本国語辞典　修訂6版』 ▲○ 1986 『岩波国語辞典　第4版』 ▲（○） ▲○
1948 『明解国語辞典　第12版』 ○ ⓪ 1986 『国語大辞典言泉』 ○
1949 『言林』 ○ 1987 『新選国語辞典　第6版』 ▲○ ▲（○）
1954 『辞海　縮刷版』 ○ （○） ⓪ 1987 『例解新国語辞典　第2版』 ▲×
1957 『角川国語辞典　25版』 ○ （○） 1988 『学研国語大辞典　第2版』 ▲○
1958 『広辞林　新版』 ○ ○ 1988 『大辞林』 （○） ○ ①⓪
1959 『新選国語辞典』 ○ （○） 1989 『新明解国語辞典　第4版』 ▲（○） ▲○ ▲①⓪
1960 『三省堂国語辞典』 （○） ○ 1989 『福武国語辞典』 （○） ○
1960 『旺文社国語辞典』 ○ （○） 1991 『広辞苑　第4版』 ▲○ ▲○
1963 『岩波国語辞典』 （○） ○ 1992 『三省堂国語辞典　第4版』 ▲（○） ▲○
1966 『新選国語辞典　改訂新版』 ○ （○） 1993 『辞林21』 （○） ○
1967 『三省堂新国語中辞典』 ○ ○ 1995 『大辞泉』 （○） ○
1967 『新国語辞典　9版』 ○ ○ 1995 『大辞林　第2版』 ▲（○） ▲○ ▲①⓪
1967『明解国語辞典　新装版改訂版』（○） ○ △①⓪ 1997 『新明解国語辞典　第5版』 ▲（○） ▲○ ▲①⓪
1968 『三省堂国語辞典　新装版』 （○） ○ 1998『NHK日本語発音アクセント辞典』 ○ ①⓪
1969 『角川国語辞典　新版』 △（○） △○ 1998 『広辞苑　第5版』 △（○） △○
1969 『広辞苑　第2版』 ○ （○） 2000 『岩波国語辞典　第6版』 ▲（○） ▲○
1971 『岩波国語辞典　第2版』 ▲（○） ▲○ 2001 『日本国語大辞典　第2版』 ▲○ ▲（○） ▲⓪
1972 『角川国語辞典　新版68版』 △○ 2002 『明鏡国語辞典』 （○） ○
1972 『新明解国語辞典』 （○） ○ ①⓪ 2005 『新明解国語辞典　第6版』 ▲（○） ▲○ ▲①⓪
1972 『例解国語辞典　33版』 ○ ○ 2006 『大辞林　第3版』 ▲（○） ▲○ ▲①⓪
1973 『旺文社国語辞典　新訂版』 ▲○ ▲（○） 2008 『広辞苑　第6版』 ▲（○） ▲○
1973 『広辞林　第5版』 △○ △○ 2010 『明鏡国語辞典　第2版』 ▲（○） ▲○
1974 『三省堂国語辞典　第2版』 ▲（○） ▲○ 2011 『岩波国語辞典　第7版』 ▲（○） ▲○









































































































日葡辞書』岩波書店 / 長島豐太郎1959『古字書索引　上・下』日本古典全集刊行會 / 中田祝夫1970『文明本節
用集研究並びに索引　影印・索引篇』風間書房 / 中田祝夫1975『恵空編節用集大全研究並びに索引 影印・索引篇』





辞書四種研究並びに總合索引　影印・索引篇』風間書房 / 中田祝夫、峰岸明1964『色葉字類抄研究並びに索引 
本文・索引篇』風間書房 / 東辻保和、岡野幸夫2007「安田八幡宮蔵　大般若波羅蜜多経の音注（索引）」『訓点
語と訓点資料』119　訓点語学会 / 室山敏昭1968『正宗文庫本節用集総索引』ノートルダム清心女子大学国文学
研究室古典叢書刊行会 / 森田武1989『日葡辞書索引 : 邦訳』岩波書店 / 山田潔　1998『邦訳日葡辞書逆引索引』
笠間書院
『海人刈藻物語』（1271頃）　桂宮本叢書 / 『新世帯』（1908）明治文学全集 / 『暗夜行路』（1921-37）　岩波文庫 / 『医
心方』（正宗敦夫1978年編）現代思潮社 / 『韻鏡　寛永五年板』（1977）勉誠社 / 『浮世物語』（1665）日本古典文
学大系 / 『傾城禁短気』（1711）日本古典文学大系 / 『傾情知恵鑑』（1783）洒落本大系 / 『啓迪集』（1574序　影
印本）ノートルダム清心女子大学附属図書館所蔵 / 『源平盛衰記』（14c前）寛永板本 / 　『好色一代女』（1686）
定本西鶴全集 / 『江談抄』（1111頃）群書類従 / 『こゝろ』（1914）　漱石全集（岩波書店） / 『新聞雑誌』（1871-72）
幕末明治新聞全集 / 『大道無門』（1926）改造社 / 『太平記』（14c後）寛永八年板 / 『高野本平家物語』（13c前）
笠間書院 / 『中右記』（1087-1138）増補史料大成 / 『言経卿記』（1576-1608）大日本古記録 / 『日本風景論』（1894）
志賀重昂 / 『幕末御触書集成』（石井良助、服藤弘司1992-97年編）岩波書店 / 『病名彙解』（1686）　貞享三年本 / 
『諷誡京わらんべ』（1886）明治文学全集 / 『福翁自伝』（1899）時事新報社 / 『補忘記　貞享版』（1962）　白帝社 /『ヘ
ボン和英語林集成』（1867年初版復刻版）北辰・（1886第3版復刻版）講談社 / 『有林福田方』（正宗敦夫1979年編）





クセント辞典』1998日本放送出版協会 / 『旺文社国語辞典』1960・新訂版1973旺文社 / 『学研国語大辞典』
1978・第2版1988学習研究社 / 『角川国語辞典』25版1957・新版1969・新版68版1972角川書店 / 『角川国語大辞典』
1982角川書店 / 『角川国語中辞典』1979角川書店 / 『言苑』1938博文館 / 『言海』1889・75版1907大槻文彦 / 『現
代国語例解辞典』1985小学館 / 『言林』1949全国書房 / 『広辞苑』第2版1969・第2版補訂版1976・第3版1983・第
4版1991・第5版1998・第6版2008岩波書店 / 『広辞林』新版1958・第5版1973三省堂 / 『講談社国語辞典』増補版
1966講談社 / 『国語大辞典』1981小学館 / 『国語大辞典言泉』1986小学館 / 『国民必携類語大辞典』18版1917博愛
館 / 『ことばの泉』1899大倉書店 / 『三省堂国語辞典』1960・新装版1968・第2版1974・第3版1982・第4版1992三
省堂 / 『三省堂新国語中辞典』1967三省堂 / 『辞海』縮刷版1954三省堂 / 『辞林21』1993三省堂 / 『新国語辞典』
9版1967大修館書店 / 『新辭典』1929至文堂 / 『新選国語辞典』1959・改訂新版1966・第6版1987小学館 / 『新明解
国語辞典』1972・第2版1974・第3版1981・第4版1989・第5版1997・第6版2005三省堂 / 『大言海』1933冨山房 / 『大
辞泉』1995・第2版2012小学館 / 『大辭典　覆刻版』1974平凡社 / 『大辞林』1988・第2版1995・第3版2006三省
堂 / 『大増訂日本大辞典　ことはのいつみ』1914大倉書店 / 『大日本国語辞典』1919金港堂書籍・10版1921冨山
房・修訂6版1940冨山房 / 『日本国語大辞典』1975・第2版2001小学館 / 『日本新辞林』1897三省堂 / 『日本大辞書』
復刻版1978ノーベル書房 / 『日本大辞典言泉』1981日本図書センター / 『日本大辭林』1894宮内省 / 『日本大辞林』
1907吉川弘文館 / 『福武国語辞典』1989福武書店 / 『明解国語辞典』第12版1948・新装版改訂版1967三省堂 / 『明
鏡国語辞典』2002・第2版2010大修館書店 / 『例解国語辞典』33版1972中教出版 / 『例解新国語辞典』1984・第2
版1987三省堂 / 『和英語林集成』復刻版1974・第三版復刻版1974講談社/ 『和漢雅俗いろは辞典』1889・増訂4版
1899いろは辞典発行部 / 
URL
　「河村文庫画像データベース」　http://www.shiga-med.ac.jp/library/kawamura/
　「近代デジタルライブラリー　国立国会図書館」　http://kindai.ndl.go.jp/
　「ジャパンナレッジ」　http://www.japanknowledge.com/
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付記　本稿は、2013年度日本語学会中国四国支部大会（2013年10月12日　於サテライトキャンパスひ
ろしま）での口頭発表「「産」の連濁の史的変遷について」の内容を加筆・修正したものである。
発表に際し、貴重な意見を賜った。期して、心よりお礼を申し上げる。
